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派遣隊 派　遣　期　間 参加人数 植林数 備　考
予備調査 1995年５月７日（日）～５月14日（日）
第１次隊 1995年７月28日（金）～８月４日（金） 022名 1,600本 ポプラ
第２次隊 1995年９月８日（金）～９月15日（金） 022名 1,000本 ポプラ
第３次隊 1996年７月25日（木）～８月１日（木） 017名 0,882本 ポプラ
第４次隊 1996年９月５日（金）～９月12日（金） 015名 0,679本 ポプラ
第５次隊 1997年７月25日（金）～８月１日（金） 029名 0,750本 ポプラ
第６次隊 1998年８月23日（日）～８月30日（日） 031名 0,850本 ポプラ
第７次隊 1999年８月26日（木）～９月２日（木） 021名 0,134本 ポプラ +松 +草方格270㎡
第８次隊 2000年８月24日（木）～８月31日（木） 028名 0,999本 ポプラ
第９次隊 2001年８月24日（金）～８月31日（金） 046名 0,488本 ポプラ
第10次隊 2002年８月11日（日）～８月19日（日） 048名 0,520本 ポプラ
合　　　計 279名 7,902本
愛知大学緑の協力隊 ｢ポプラの森｣ 活動記録
派遣隊 派　遣　期　間 参加人数 植林数 備　考
第１次隊 2004年８月11日（水）～８月18日（水） 032名 00,646本
第２次隊 2005年８月23日（火）～８月30日（火） 026名 00,504本
第３次隊 2006年７月31日（月）～８月７日（月） 043名 00,575本 北京ポプラ463本　新彊ポプラ112本
第４次隊 2007年８月７日（火）～８月14日（火） 036名 01,500本
合　　　計 137名 03,225本
通　　　算 416名 11,127本
■「ポプラの森」会員数（2008.3.1現在）
個人会員254名、法人会員10団体
2008年度「ポプラの森」第5次隊派遣について
　2008年は、中国でオリンピックが開催されます。これに伴い
中国国内では混雑や不測の事態も予想されるため、第5次
隊の派遣についてはオリンピック開催期間を避けて8月21日～
28日実施（7泊8日）で調整しています。また、経路や滞在先も
慎重に検討を進めています。費用等詳細は4月中にお知らせ
する予定です。
データで見る
